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فعال في أللغة ألعربية
أ
سماء أل
أ
دوأت ألربط وأ
أ
 أ
 
 عبد ألكريم سيد رمضان
  
This book aims to present conjunctions and interjections in Modern Standard 
Arabic for second language learners of Arabic by clear, accessible explanations 
and examples. The purpose of this work is to help students understand the 
role of conjunctions and interjections so that they acquire greater proficiency 
in the logic of sentence and paragraph construction.   
Conjunctions and interjections are essential to learning Arabic as a second 
language.  When conjunctions are understood and used correctly, they 
significantly improve the level of language proficiency by enhancing a 
student’s capacity for more complex expression.  Such capacity helps students 
avoid reliance on disconnected sentences in which the logic of relationships 
among statements remains undefined.  Students then are able to express 
relationships of causation, order, time sequence, exception, preferences and 
other relationships among events and ideas. 
Interjections, which express the emotion or sentiment of the speaker, are 
essential to style and emotional expression in both spoken and written Arabic.  
For second language learners the mastery of interjections is therefore a crucial 
element in acquiring proficiency. 
This book takes as its primary purpose the development of greater proficiency 
in understanding and using conjunctions and interjections, which allows for 
greater fluency in expressing complex ideas and relationships, as well as the 
emotions of the speaker or writer. 
This book contains 21 units divided according to the specific functions of 
conjunctions and Interjections. Each unit introduces the proper use of the 
conjunction or interjection in a clear chart, followed by examples that 
illustrate the conjunction or interjection in different contexts. 
Each explanation of the use of a conjunction or interjection is followed by a 
series of six exercises.  The first and second exercises enhance the student’s 
understanding of the conjunctions and interjections, the first by asking 
students to fill in the blanks by the use of a proper conjunction.  The second 
asks students to match sentences that express a proper use of a conjunction.  
The third exercise asks students to link two sentences by selecting the 
conjunction and the two sentences to be conjoined.  The fourth exercise asks 
students to answer questions that require proper use of conjunction in an 
interactive way. The fifth exercise asks students to write sentences that 
creatively use the conjunction or interjection in sentences of their own. The 
last exercise requires that students use the conjunctions or interjections in a 
paragraph that they compose. 
The final section of the book provides an answer key to the first two exercises 
of each chapter as well as a short list of syntactical and linguistic terminology.  
This book is suited for Arabic second language classes at all levels, either as 
one of the fundamental texts of a course or as supplemental text.  It is also 
well-suited to self-learners with very clear explanations and examples.  
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ولى
أ
 الوحدة ال
 العطف
Conjunction/ Syndetic coordination 
م( -وا   -ُثمَّ  -ـ ف –مع  -)و   ا 
 Form: الصياغة -
  and   و:
Verb + و + Verb 1- 
Noun + و + Noun 2- 
Adjective + و + Adjective 3- 
Sentence + و + Sentence 4- 
حمد" -1
 
 ."ةاهر ألق"يعمل في ويسكن  "أ
ختي ألتاريخ تدرس -2
 
دبو أ
 
 .ألفلسفةو أل
سكن في شقة كبيرة  -3
 
 .قريبة من عمليو نظيفةوأ
خي يعمل في شركة -4
 
ختي تعمل في مك تبةو أ
 
 .ألكلية أ
with : مع   
Noun + مع + Noun/ Sentence 1- 
Pronoun + مع + Noun/ Sentence 2- 
ستاذ. مع. ألك تاب إلى ألسوق "خالد" مع "طارق "ذهب  -1
 
 أل
مس؟ معـــــ درستهل  -2
 
  ي.ـمعألك تاب   ه أ
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 so, and so, thus, then, and then (sequence, short period of time)    : فـ 
Verb + فـــ + Verb 1- 
Noun + فـــ + Noun 2- 
Adjective + فـــ + Adjective 3- 
Sentence + فـــ + Sentence 4- 
 .هناك "فاطمة"    شاهدت فـذهبت إلى أل مك تبة  -1
ستاذ  -2
 
 . الطالبفـــوصل أل
 ألوأجب طويل وك ثير  -3
 
 بالسهل ولكن سا
 
 . الصعبفـبدأ
درس -4
 
ن أ
 
كلت ك ثيرًأ فــ ي جب أ
 
 . مرضتفــ المتحان غدًأ / أ
 then, and then (sequence, long period of time) :ثم 
Verb +  َُّثم + Verb 1- 
Noun +  َُّثم + Noun 2- 
Adjective +  َُّثم + Adjective 3- 
كلتُثمَّ رجعت إلى ألبيت -1
 
ستاذ شرح ي /أ
 
 .يحّل ألطالب ألتمرينات بعد ذلكثـم  ألقوأعد أل
ستاذ  -2
 
 .ألطالبُثمَّ وصل أل
3-  
 
 بالسهل ألوأجب طويل وك ثير ولكن سا
 
 .ألصعبُثمَّ بدأ
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و ...)هل(
أ
 or (in affirmative and questions with هل (: ا
Verb +   و  -Verb 1 + ا 
Noun +   و  -Noun 2 + ا 
Adjective +   و  -Adjective 3 + ا 
ستمع إلى أل موسيقا  -1
 
و في ألصباح أ
أ
 ألجريدة ا
 
قرأ
 
وهل تستمع إلى أل موسيقا /أ
أ
 ألجريدة في  ا
 
تقرأ
 ألصباح؟ 
و سافرت ليوم  -2 
أ
و يومينا
أ
يام ةثالث ا
 
تذّكر تماماً أ
 
 .... ل أ
شرب ألشاي باردًأ  -3
 
وأ
أ
 .ساخناً  ا
or )in questions with two parts with   
أ
ا ) ...
أ
م ا     ...:ا 
Verb + م   + Verb + ا 
أ
 -1 ا
Noun + م   + Noun + ا 
أ
 -2 ا
Adjective + م   + Adjective + ا 
أ
 -3 ا
1-  
أ
متستمع إلى أل موسيقا ا  ألجريدة في ألصباح؟ ا 
 
 تقرأ
تتكلم ألعربية  -2
 
مأ  أإلنكليزية؟ ا 
ت حّب ألشاي باردًأ  -3
 
مأ  ساخنًا؟ ا 
 Drillsتمرينات:  -
A. Fill in the blank with one of the following ( و -ُثمَّ  -  ف -مع  -و
 
َأم -أ ). 
سكن في "ميريالند"                -1
 
عمل في "وأشنطن".                                            أ
 
         أ
سرتي إلى بيت كبير                    أنتقلت  -2
 
               جميل.                                  أ
تنام بعد ألظهر                            -3
 
             تدرس في ألمك تبة؟                                               أ
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 .نسيت في ألحقيقة                  مرتين...                                                 مرة                         "تونس"زرت  -4
 سنوأت. 4جت بعد                        تخرّ                          ألتحقت بالجامعة                           -5
                  مقلّيًا؟                                          هل تحب ألدجاج مْشويًا                  -6
خرًأ أليوم.                                   سهرت حتى منتصف ألليل                       -7
 
                صحوت متا
جري عادة في ألصباح                               -8
 
 .                  مساءً                          أ
9-  
 
سافر                       أ
 
ن أ
 
 ."ألمغرب"ي إلى               جّد                                        ريد أ
خ -10
 
خي                                                        ألعربية               تدرستي أ
 
 ألفرنسية. درسي أ
B. Matching  
 1 وألدي َأم حكومية؟ 
ن وصلت إلى ألبيتفنمت بعد  
 
 2 بالجامعة "نادية"ألتحقت  .أ
جالً  
 
و أ
 
 3  "وليد"يمشي  .عاجاًل أ
تدرس في جامعة خاصة .ُثمَّ عملت في شركة بعد ألتخرج  
 
 4 أ
 5 ستنتهي من وأجبها ."ألجزأئر"ووألدتي من  
 6 كنت متعبًا بعد ألمتحان .كل يوم إلى ألكلية "فاطمة"مع  
 
C. Combine these sentences/ parts using ( و -ُثمَّ  -  ف -مع  -و
 
َأم -أ ).  
 عنده كلب. "سمير"ة/ عنده قطّ  "سمير" -1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ألجو بارد/ ألجو رطب. -2
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 .2016رجعت إلى مدينتي في  /2012أنتقلت إلى ألعاصمة في  -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ستاذة في ألمك تب؟ -4
 
ستاذة في ألصف؟ / هل تقابل أل
 
 هل تقابل أل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كل  -5
 
كل ألغدأء في مطعم ألجامعة/ تا
 
 ألغدأء في مطعم ألجامعة. "زينب"أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ختي ألساعة  -6
 
 .12:15/ ذهبت إلى مركز ألرياضة ألساعة  12:00تكلمت مع أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
D. Answer the following questions using ( و -ُثمَّ  -  ف -مع  -و
 
َأم -أ ).  
 ما صفوفك ألمفضلة؟ -1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كل في ألعشاء عادةً ماذأ  -2
 
 ؟تا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ّو  -3
 
 ًل؟َمن ألطالب ألذين وصلوأ إلى ألصف أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
مس بعد ألظهر؟-4
 
 ماذأ فعلت أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 وحيدًأ/ بنفسك؟ "مصر"هل سافرت إلى  -5
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E. Write sentences using ( و -ُثمَّ  -ف   -مع  -و
 
َأم -أ ).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و:  -1
                                                                                                                                                                                                                                                             مع:                                                                                                                           -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ف  : -3
4-                                                                                                                        :                                                                                                                                                                                                                                                                  ُثمَّ
و:  -5
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أ
                                                                                                                                                                                                                                                                َأم:                                                                                                                          -6
 
F. Write about the following topic. 
تية ينمستخدم )يومًا وأحدًأ( مرأتكمذكّ  وأأك تب-
 
دوأت ألربط أل
 
 -ُثمَّ ُ -  ف -مع  -و: )ما يناسب من أ
و
 
  (    َأم -أ
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